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ABSTRAK
Modal kerja diperlukan setiap perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasinya, Modal kerja yang telah
digunakan diharapkan akan kembali melalui penjualan produk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh Perputaran Modal Kerja dan Perputaran Piutang terhadap Profitabilitas perusahaan Wholesale and
Ritel yang terdaftar pada Bursa Efek indonesia pada periode 2013-2015, Variabel independen yang
digunakan adalah perputaran modal kerja dan perputaran piutang dengan populasi sebanyak 18 perusahaan
dikalikan dengan tahun penelitian menjadi 54. Metode pemilihan sample menggunakan purposive sampling.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa ICMD di BEI, metode analisis
yang digunakan dari penelitian ini  adalah Uji F, Regresi Berganda, dan Uji T. Bedasarkan hasil penelitian uji
T dapat di ketahui bahwa variabel yang berpengaruh terhadap profitabilitas adalah perputaran piutang
sedangkan variabel perputaran modal kerja tidak berpengaruh.
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ABSTRACT
Working capital is required each company to run its operations, working capital which has been used is
expected to be returned through the sale of products. This study aims to determine the effect and the
Working Capital Turnover and Receivable Turnover on Profitability Wholesale and Retail companies listed on
the Indonesia Stock Exchange in the period 2013-2015, the independent variables used are the working
capital turnover and receivable turnover by as many as 18 companies multiplied by years of research to 54,
the sampling method is using purposive sampling. The data used in this research is secondary data such as
ICMD on IDX, the analytical methods used from this study is the F test, Multiple Regression, and T Test.
Based on the results of T test show that the variables that affect the profitability is the receivable turnover
while the variable working capital turnover does not affect.
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